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Genetika, filozofija i politika
Sažetak
U svojoj inačici filozofije biologije Neven Sesardić izvodi dalekosežne moralne i političke 
posljedice određenih genetičkih istraživanja. On pretpostavlja da su uočene razlike u kvoci-
jentu inteligencije između crnih i bijelih studenata urođene i da one ne mogu biti objašnjene 
niti promijenjene bilo kakvim utjecajem iz okoliša. Na toj osnovi on razvija teoriju o genet-
ski određenoj inferiornosti crne rase. Teorija tvrdi da su svi podaci o društvenim i ekonom-
skim nedostatcima crne rase učinak njihovog lošeg biološkog nasljeđa, a ne društvene seg-
regacije ili rasne diskriminacije. Prema tome, bilo koja politika usmjerena na smanjivanje 
ili eliminiranje društvenih i ekonomskih razlika između siromašnih i bogatih ljudi, kao što 
je politika pozitivne diskriminacije, osuđena je na propast.
U ovom se članku suprotstavljam Sesardićevu filozofskom tumačenju genetike i njegovim 
izvodima koji se tiču politike i društva. Pokazujem da mnogi relevantni genetičari ne pri-
hvaćaju takvo filozofsko tumačenje i njegove političke posljedice. Suprotno Sesardićevoj 
tvrdnji da su svi environmentalisti zaraženi ljevičarskom političkom ideologijom, pokazu-
jem da njih njihova znanstvena istraživanja, a ne apriorna politička uvjerenja, navode na 
odbacivanje jednostranih hereditarističkih filozofskih tumačenja i njihove političke primje-
ne. Posebno sam usmjeren na povijest ropstva u Americi i na aktualne izvještaje o rasnoj 
diskriminaciji kao na važne elemente društvenog okoliša koji ne mogu biti zanijekani u bilo 




U	 drugom	 dijelu	 knjige	 Nevena	 Sesardića	 Iz desne perspektive	 (Sesardić,	
2012),	 koji	 je	 naslovljen	 »Koristite	 mozak:	 počinite	 delikt	 mišljenja«,	 na	
popularan	način	raspravlja	se,	između	ostalog,	i	o	nasljednosti	inteligencije	
i	 antiegalitarističkim	političkim	posljedicama	postojanja	 urođenih	 nejedna­







































































































skupinama	kojima	pojedinac	pripada,	o	 simpatijama	 i	 antipatijama	na	koje	
nailazi	te	o	distribuciji	moći	i	utjecaja	u	obrazovnim,	kulturnim	i	političkim	
institucijama	s	kojima	mora	imati	posla.	Upravo	taj	prostor,	unutar	kojega	je	
jedino	moguće	artikulirati	 interese,	vrednote	 i	političke	 ideologije,	 izvan	 je	
dosega	Sesardićeve	koncepcije.
Daljnju,	znatno	detaljniju	elaboraciju	važnosti	bioloških	faktora	Sesardić	je	
iznio	u	knjizi	Making Sense of Heritability	(Sesardić,	2005),	na	koju	se	poziva	
i	u	svojoj	posljednjoj	knjizi	 (Sesardić,	2012).	U	 izrazito	polemičkom	tonu,	























































temeljem	pretpostavke	 da	 su	 znanstvenici,	 zbog	 političkih	 uvjerenja,	 činili	








































tičke	 implikacije.	Prema	 tome,	 zaključuje	Sesardić	 »široko	 rasprostranjeno	
mišljenje	 da	 je	 hereditarizam	 irelevantan	 za	 politiku	 vidljivo	 je	 pogrešno«	




















































































sposobnosti	 primjerenih	 kriterijima	 napredovanja	 za	 one	 kojima	 je	 priznat	
status	punopravnih	članova	tog	društva.
Zadržavši	poziciju	iz	svoje	ranije	knjige	o	nasljednosti,	u	svojoj	posljednjoj	
knjizi	Sesardić	 lakonski	 konstatira	 da	 su	 svi	 environmentalisti	 –	 znači,	 svi	







































koji	 dovode	 u	 pitanje	 opravdanost	 upotrebe	 pojma	 ‘rasa’	 kao	 biološke	 ka­






















jedinkama	 i	 različitim	 okolišima	 imati	 različite	 učinke,	 odnosno	 iskazivati	


















»Ako	 je	 ‘osoba’	 određena	oslanjanjem	na	mentalne	 sadržaje	 i	 oni	 su	 povezani	 sa	 sustavima	
memorije,	ja	bih	bio	skloniji	tvrditi	da	je	to	rezultat	epigenetički	i	environmentalno	upravljanih	
svojstava.«	(Boniolo	u:	O’Hear,	2005:	73)





















neraskidivo	povezana	 sa	 staničnim,	 fiziološkim,	 psihološkim,	 društvenim	 i	
fizičkim	okolišima	u	kojima	on	funkcionira	tijekom	života	i	mnogi	od	ovih	


























































i	McShea,	 pri	 čemu	 je	 prvi	 u	 tom	dvojcu	 filozof	 znanosti,	 a	 drugi	 biolog,	











utjecaja	 okoliša	 na	 gene,	 od	kemijskih	 procesa	 u	 stanici	 do	 tipova	 socijal­
nih	okoliša	koji	stimuliraju	ili	destimuliraju	izražavanje	genetskog	potenci­
jala	pojedinca.	Priznavanje	interakcije	okoliša	i	gena	pritom	nije	neka	nova	
temeljna dogma	 antihereditarističke	 molekularne	 biologije,	 nego	 činjenica	
uočena	tijekom	mnogobrojnih	istraživanja,	činjenica	zbog	koje	je	odbačena	

























































zuju	 na	 to	 da	 je	 rasa	 i	 dalje	 kriterij	 za	 različitu	 primjenu	 zakona.	Način	 i	



















































gence and Class Structure in American Life«	(Addison,	2009:	xxvi).	Ni	za	
njega	nema	nikakve	dvojbe	da	»premda	je	ropstvo	završilo	prije	143	godine,	





no«	opravdanje	da	 se	generalizacijom	 tog	podatka	na	 cijelu	 rasnu	 skupinu	
diskreditira	svaki	njezin	pripadnik.	Crnce	se	više	ne	diskriminira	zbog	boje	
kože,	ali	njihova	boja	kože	ukazuje	na	 to	da	pripadaju	skupini	manje	 inte­
ligentnih	 i	na	mnoge	druge	načine	socijalno	 insuficijentnih	bića.	Nakon	 tri	
stoljeća	institucionaliziranog	ropstva	u	Americi	je	uslijedilo	stoljeće	i	pol	dis­
kriminacije	crnaca	koja	ni	do	danas	nije	u	potpunosti	iskorijenjena.	Svjesno	
zanemarivanje	 tih	povijesnih	 i	 društvenih	 činjenica	–	koje	 su,	 bez	 sumnje,	
ostavile	traga	u	načinu	poimanja	vlastitog	društvenog	položaja	velikog	dijela	
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Genetics, Philosophy, and Politics
Abstract
In his version of philosophy of biology Neven Sesardić infers far­reaching moral and politi-
cal consequences of certain research in genetics. He assumes that detected differences in IQ 
between white and black students are inherited and that they cannot be explained or changed 
by any kind of influence from environment. On such basis he develops a theory of genetically 
determined inferiority of black race. That theory states that all data about social and economic 
failures of Afro­Americans are the result of their poor biological inheritance and not of social 
segregation or racial discrimination. Therefore, any policy intended to diminish or to elimi-
nate social and economic differences between poor and rich people, such as affirmative action 
policy, is doomed to fail.
In this paper I oppose to Sesardić’s philosophical interpretation of genetics and his inferring 
to politics and society. I argue that many relevant geneticists do not accept such philosophi-
cal interpretation and its political consequences. Counter to Sesardić’s strong statement that 
all environmentalists are infected by leftist political ideology, the claim is that their scientific 
research, and not their a priori political convictions, lead them to abandon one­sided heredi-
taristic philosophical interpretation and its political implementation. I specially focus on the 
history of slavery in America and current records of race discrimination as important elements 
of social environment which cannot be denied in any serious attempt to explain class and race 
relations in contemporary America.
Key words
philosophy	of	biology,	heritability,	genetics,	race,	egalitarianism,	environmentalism,	social	and	eco­
nomic	differences
